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บทคัดยอ 00
พื้นท่ีรับนํ้าจากเขื่อนนเรศวร  667,000 ไร  ครอบคลุมจังหวดัพิษณุโลก พิจติรและบางสวนทางตอนเหนือ
ของนครสวรรค เปนพื้นท่ีหลักของภาคเหนือตอนลางในการผลิตขาวเพือ่การบริโภคและการสงออกของประเทศไทย  
เกษตรกรทํานาตอเน่ือง ขาดการฟนฟูบํารุงรักษาดิน และมกีารใชปุยไมเหมาะสม เปนสาเหตุใหดินเส่ือมสภาพลง  
มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูขาวท่ีไมเหมาะสม เปนอันตรายตอสุขภาพและสภาพแวดลอม และขาดแคลนเมล็ด
พันธุดี โครงการวิจัยและพฒันาการผลิตขาวแบบบูรณาการในพื้นท่ีรับนํ้าเข่ือนนเรศวรมีวัตถุประสงคเพื่อหาอัตรา
ปุย  N P K  สอบชุดเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต และการผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ดําเนินการใน
ศูนยวิจัยขาวพษิณุโลก และในแปลงนาเกษตรกร จ.พิษณุโลก และ จ.พจิติร กับขาว 2 พนัธุ คือ สุพรรณบุรี 1  และ
พิษณุโลก 2  ในฤดูนาปรังและนาป  โดยใสปุยเคมี 8 กรรมวธิี อัตรา 0-0-0, 0-4-12,12-0-12, 12-4-0, 6-2-6, 12-4-6, 
18-6-18,  และ 24-8-24 กก.N-P2O5-K2O/ไร พบวา ในศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ฤดูนาปและนาปรัง การดูดใชธาตุ
อาหารและผลผลิตขาวไมแตกตางกัน  มีเพียงปุยไนโตรเจน (N) เทาน้ันท่ีทําใหผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น  ขณะท่ีปุย
ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ไมทําใหผลผลิตขาวและการดูดใชธาตุอาหารพืชเพิม่ขึ้นอยางชัดเจน  การดูด
ใชธาตุ N จากในดินเหนียวและดินรวน (กรรมวิธีท่ีไมใสปุย N) คือ 8.1 และ 8.0 กก.N/ไร  ตามลําดับ   ขณะท่ี
ประสิทธิภาพการดูด N จากปุยเคมีท่ีใสลงไปในดินเหนียวและดินรวน คือ 0.33 และ 0.38  กก.N uptake/กก.N 
applied ตามลําดับ   เมือ่นํามาคํานวณตามสมการเพื่อใหไดผลผลิตตามเปาหมาย  ในดินเหนียวใชปุย 12.4 กก.
N/ไร  ขณะท่ีในดินรวนใชปุย 10.5 กก.N/ไร   สําหรับธาตุ P ไมพบการดดูใช P จากปุยฟอสเฟตในดินท้ัง 2 ชนิด   
สวนธาตุ K พบวาในดินเหนียวและดินรวนมีการดูด K จากปุยโพแทสเซยีม ไปใช 0.13 และ 0.11 กก.K uptake/ 
กก. K2O ตามลําดับ  สัดสวนการดูดใชธาตุ  N : P : K  โดยเฉล่ียในดินเหนียวและดินรวน คือ 3.6 : 1 : 8.1 และ 
3.5 : 1 : 6.3 ตามลําดับ สวนในแปลงนาเกษตรกรก็ไดผลในทํานองเดียวกันกบัแปลงทดลองท่ีศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก 
แตประสิทธิภาพการดูดใชปุยไนโตรเจนของขาวคอนขางตํ่า ปริมาณปุยไนโตรเจนที่เหมาะสมประมาณ 11 – 12 กก.N/ไร 
สวนปุยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมไมทําใหผลผลิตขาวเพิม่ขึน้   สวนการทดสอบชุดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเพิม่ 
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ผลผลิตขาว  ดําเนินการในแปลงนาเกษตรกร จ.พิษณโุลก และ จ.พจิิตร พบวา  ชุดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับ
พันธุขาวพิษณุโลก 2  สุพรรณบุรี 1  และ CNT 89098-281-2-1-2-1  คือ  อัตราเมล็ดพันธุ 20 กก./ไร   ใสปุย 2 
คร้ัง (คร้ังท่ี1 ปุยสูตร 16-20-0  สําหรับดินเหนียวหรือ  16-16-8  ในดินทราย อัตรา 30 กก./ไร หลังหวานขาว 20–
25 วัน  คร้ังท่ี2 ใสปุยสูตร 46-0-0  อัตรา 15 กก./ไร ในระยะกําเนิดชอดอกหรือกอนขาวออกดอก 30 วัน)  และ
ปองกันกําจัดศัตรูขาวเมื่อการทําลายถึงระดับเศรษฐกิจ   แตในสภาพท่ีมีการระบาดของโรคและแมลงรุนแรง  การ
ใสปุย 3 คร้ัง (คร้ังท่ี1 ปุยสูตร 16-20-0 หรือ  16-16-8 อัตรา 30  กก./ไร  หลังหวานขาว 20 – 25 วัน  คร้ังท่ี 2 และ 
3 ใสปุยสูตร 46-0-0  อัตรา 10 กก./ไร ในระยะกําเนิดชอดอกหรือกอนขาวออกดอก 30 วัน  และหลังใสปุยคร้ังท่ี 2  
10 วัน)  ชวยลดความรุนแรงของโรคและแมลงดีกวา การใสปุย 2 คร้ัง   ขาวพันธุพิษณุโลก 2  และสายพันธุดี 
CNT89098-281-2-1-2-1 ใหผลผลิตเฉล่ียสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 และพันธุเดิมของเกษตรกร    สําหรับชุด
เทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุขาว  ดําเนินการในแปลงนาเกษตรกร จ.พิจิตร  พบวา การเตรียมแปลงเพื่อกําจัด
ขาวเร้ือและวัชพืช กอนปลูก 1 คร้ัง โดย ใชโรตารีตีกลบตอซัง  ขังนํ้าหมักไว 6 วัน แลวระบายนํ้าออกใหขาวเร้ือ
งอก   ตามดวยไถกลบขาวเร้ือ  และขังนํ้าหมักอีก 6 วัน แลวคราด ทําเทือกปลูกขาว  เหมาะสมท่ีสุด  เพราะมีขาว
เร้ือหลงเหลือนอยท่ีสุด  เสียคาเตรียมแปลงนอย   และประหยัดเวลา   สําหรับพื้นท่ีท่ีมีนํ้าทวมขัง  การไถกลบตอ
ซัง 1 คร้ัง กอนนํ้าแหง 2 สัปดาห  รอใหขาวเร้ืองอก 1 คร้ัง  แลวคราด ทําเทือกปลูกขาว   มีขาวเร้ือหลงเหลือนอย
ท่ีสุด  กรรมวิธีเตรียมดินท่ีแตกตางกันไมสงผลตอปริมาณวชัพืชอยางชัดเจน   สวนสารเคมีท่ีใชในการปองกันกําจัด
โรคเมล็ดดางท่ีไดผลดี  คือ  ดูเอท็  และโพรพิโคนาโซล  สําหรับโรคดอกกระถิน คือ  อามูเร  และโพรพโิคนาโซล  
 
ABSTRACT 
 Six hundred and sixty seven thousand rai of irrigated area of Narasuan Dam in lower northern 
of Thailand was very important paddy field that produced rice yield for exporting and domestic 
market. The previous studies showed that there were three major problems that caused low yield in 
this area. These problems were intensive rice growing in low fertile soil, incorrected usage of pesticide 
control and lack of good quality rice seeds. The objective of this integrated project were to gain the 
suitable ratio of N P K fertilization, the package of technologies for increasing  rice yield and the 
technologies for producing rice seed that  suited the area.  The experiments of rate of N P K were 
conducted in Phitsanulok Rice Research Center and farmers’ fields by using 2 rice varities : 
Suphanburi 1 and Phitsanulok 2  in dry and wet seasons. Eight fertilizer rates were used (0-0-0,  0-4-
12, 12-0-12, 12-4-0, 6-2-6, 12-4-6,  18-6-18 and 24-8-24  kg.N-P2O5-K2O/rai).  Results showed that in 
Phitsanulok Rice Research Center the input of P, K fertilizers and growing season did not significantly 
affected rice grain yield and nutrient uptake. Only N fertilizer increased rice yield and nutrient uptake 
significantly. N uptake of rice from clayey and loamy soil were 8.1 and 8.0 kg.N/rai.  The recovery 
efficiency of N in clayey and loamy soil were 0.33 and 0.38 kg.N uptake /kg.N fertilizer applied. The 
rate of N at 12.4 kg.N/rai in clayey soil and 10.5 kg.N/rai in loamy soil enhanced yield production.  The 
ratio of N : P : K uptake in clayey and loamy soil were 3.6 : 1 : 8.1 and 3.5 : 1 : 6.3 .  In the farmers’ 
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fields the results were the same as in the Rice Research Center, but the recovery efficiency of N was 
low. The suitable rate of N fertilizer was 11-12 kg.N/rai.  The package of technologies for increasing 
rice yield in farmer’s  fields at Phitsanulok and Pichit showed that the suitable technology for growing 
rice (varities : Phitsanulok2,  Supanburi 1 and CNT89098-281-2-1-2-1)  were seed rate at 20 kg./rai 
with two times fertilizations  1.) 16-20-0 for clayey soil or 16-16-8 for loamy soil at the rate of  30 kg./rai  
after planting 20 - 25 days,   2.) 46-0-0 at the rate of 15 kg./rai 30 days  before flowering and had rice 
pest protection at economic threshold. However, in case of severe incidence of rice pest occurred, 
three times fertilization was recommended.  The rice yield of Phitsanulok 2 and CNT89098-281-2-1-2-1 
were higher than Suphanburi 1 and farmer’s varities.   The package of rice seed technologies were 
eradicating dropping rice seeds and weeds before planting and fungicides application to control dirty 
panicle and false smut. For land preparation, plowing land one time by rotary, and flooding 6 days 
before draining were practiced. After seed germination, the field was plowed and flooded 6 days 
again before planting. For flooded area, plowing land a time 2 weeks before the field dried, then 
plowing germination seed again before planting was more suitable. Different methods of land 
preparation did not affect the amount of weed clearly.  The best fungicides for dirty panicle control 
were Duett and Propiconazone, and for false smut control were Amurae and Propiconazone. 
 
Key Words :  Integrated Rice Production , Irrigated Area of Naresuan Dam 
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คํานํา 
 จากการสํารวจเกษตรกรท่ีปลูกขาวในเขตชลประทานท่ีรับนํ้าจากเขื่อนนเรศวรใน จ.พิษณุโลก และพิจติร 
มีการปลูกขาวอยางตอเน่ือง 2 – 3 คร้ังตอป  เกษตรกรสวนใหญจะใชปุยยูเรีย (46-0-0)  ผสมกับปุยสูตร 16-20-0 
ในอัตราสวน 1 : 1 หรือ 2 : 1  ใสคร้ังแรก  สําหรับการใสปุยคร้ังท่ี 2  บางรายใสปุยเหมือนคร้ังแรก และบางรายใส
ปุย N แตเพียงอยางเดียว ซึง่ในอดีตเกษตรกรจะใสปุยยูเรียแตเพียงอยางเดียวเทาน้ัน ซึ่งเกษตรกรใสปุย N ใน
อัตราท่ีสูง คือ 20 – 25 กก.N/ไร  สวนปุย P ใชในอัตราตํ่า และไมมีการใชปุย K เลย  การใสปุยในลักษณะเชนน้ี
เปนระยะเวลานานอาจมีผลทําใหสมดุลของธาตุอาหาร N P K  ในดินไมเหมาะสมตอการเพิ่มผลผลิตขาว  Witt 
and Doberman(2002) ไดสรุปวาในพื้นท่ีชลประทานท่ีมีนํ้าเพียงพอท่ีปลูกขาวพันธุท่ีใหผลผลิตสูง ในแตละพื้นท่ี 
หรือแตละชนิดของดิน ถาหากทราบปริมาณธาตุอาหารหลัก  N P K  ท่ีตนขาวดูดจากดินข้ึนไปใชหรือ N P K   ด่ัง
เดิมจากดิน (indigenous soil nutrient supplies)  และทราบปริมาณ  N P K  ท่ีพืชดูดไปใชจากการใสปุยเคมี 
(nutrient uptake) รวมท้ังทราบประสิทธิภาพของการดูดธาตุอาหารของพืชจากปุยเคม ี N P K  ท่ีใส (recovery 
efficiency) จะทราบสมดุลของ N P K  รวมท้ัง ปริมาณปุย  N P K  ท่ีใสใหกบัตนขาวเพื่อใหไดผลผลิตตาม
เปาหมายได  จากการที่เกษตรกรทํานาตอเน่ือง ขาดการฟนฟูบํารุงรักษาดิน และมีการใชปุยไมเหมาะสม เปน
สาเหตุใหดินเส่ือมสภาพลงแลว การใสปุย N ในอัตราท่ีสูงยังมีผลตอการแพรระบาดของโรคและแมลงเพิ่มมากขึ้น 
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อุปกรณและวิธีการ 
 
การทดลองที่ 1. การประเมินความสมดุลและประสิทธิภาพของธาตอุาหารพชืในนาขาว 
ดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน คือ 
ข้ันตอนที่ 1  ดําเนินการในแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก เพื่อประเมินการดูดใชธาตุอาหาร  N P K  
                     จากดินและจากปุยเคมี 
อุปกรณ  คือ 
1. ปุยเคมีสูตร 46-0-0,  0-46-0 และ 0-0-60           2. เมล็ดพันธุขาวพันธุสุพรรณบุรี1 และ พิษณโุลก2 
3. อปุกรณเก็บตัวอยางดินและพืชเพื่อวิเคราะห       4. ตูอบตัวอยางพืช  
5. อปุกรณและสารเคมีในการวิเคราะหตัวอยางดินและพืช 
วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 8 กรรมวิธ ีจาํนวน 4 ซ้าํ กรรมวิธปีระกอบดวยปุยเคม ีอัตราปุย กก.N-P2O5-
K2O กก./ไร ดังน้ี  0-0-0,  0-4-12 (INS), 12-0-12 (IPS),  12-4-0 (IKS),  6-2-6, 12-4-6, 18-6-18 และ  24-8-24 
หมายเหตุ   INS  =  Indigenous Nitrogen Supply เปนการหาปริมาณ N ที่พืชดูดจากดิน 
IPS  =  Indigenous Phosphorus Supply เปนการหาปริมาณ P ที่พืชดูดจากดิน 
IKS  =  Indigenous Potassium Supply เปนการหาปริมาณ K ที่พืชดูดจากดิน 
กรรมวิธีที่ 5 – 8  เปนการเพิ่มอัตราปุย N คร้ังละ 6 กก.N/ไร โดยยังคงสัดสวน กก.N : P2O5 : K2O  =  3 : 1 : 3 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ป2547-2548 ในแปลงดินเหนียวและดินรวน ขนาดแปลง
ยอย  4 x 6 เมตร ปลูกขาวพนัธุสุพรรณบุรี 1 หรือ พิษณโุลก 2  ท้ังฤดูนาปและนาปรัง  หวานเมล็ดพันธุขาวอัตรา 
20 กก./ไร  ใสปุยตามกรรมวธิีท่ีกําหนด ปุย N แบงใส 2 คร้ัง คือ 25 วันหลังหวานขาวและระยะกําเนิดชอดอก (PI) 
สําหรับปุย P และ K ใสพรอมกับการใสปุย N คร้ังแรก เก็บเกี่ยวขาวพืน้ท่ี 3 x 5  เมตรตอแปลงยอย  สุมเก็บ
ตัวอยางตนขาว (เก่ียวชิดโคน) 1 วันกอนเก็บเกี่ยว จุดละ 0.5 x 0.5 เมตร จาํนวน 2 จุดตอแปลงยอย 
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การบันทึกขอมูล 
1. ผลผลิตขาวท่ีความชื้น 14%    2. นํ้าหนัก เมล็ด/ฟาง   3. Biomass (gm/m2)  
4. ปริมาณธาตุ N P K ท่ีพืชดูดไปจากดินและจากปุยเคมีไปไวในสวนของฟางและเมล็ด ( วิเคราะหพืช 
     โดยวิธี ของ  Yoshida et al.,1976) 
ข้ันตอนที่ 2  ดําเนินการทดลองในแปลงนาเกษตรกรในพื้นท่ีรับนํ้าเข่ือนนเรศวร จ.พิษณุโลก และพิจิตร 
อุปกรณ  เชนเดียวกับขั้นตอนท่ี 1  แตพันธุขาวจะใชพันธุขาวท่ีไมไวตอชวงแสงท่ีเกษตรกรปลูก 
วิธีการ ไมมีแผนการทดลอง โดยเปรียบเทียบปุย 5 อัตรา จาํนวนแหงละ 2 ซ้ํา คือ  0-6-18 , 18-0-18 , 18-6-0 
 , 18-6-18 และอัตราปุยท่ีเกษตรกรใส 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 ดําเนินการในแปลงนาเกษตรกรขนาดใหญ (3 – 4 ไร)  ท่ี อ.พรหมพิราม จ.พิษณโุลก จํานวน 2 ราย 
และอ.โพทะเล จ.พจิิตร จํานวน 2 ราย ปลูกขาวแลวเลือกพืน้ท่ีตรงกลาง ๆ เพื่อทําแปลงทดลอง แปลงยอยขนาด 5 
x 5 เมตร  ใสปุย 5 กรรมวิธีตามท่ีกําหนด  
การบันทึกขอมูล  เชนเดียวกับขั้นตอนท่ี 1 
 
การทดลองที่ 2. การทดสอบและพัฒนาชุดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตขาวแบบบูรณาการ 
อุปกรณ  คือ 
1. ปุยเคมีสูตร 16-20-0, 16-16-8 และ 46-0-0    2. เมล็ดพันธุขาว  
3. อปุกรณเก็บเกี่ยวขาว         4. สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูขาว  
วิธีการ   
ดําเนินการทดลองในแปลงนาเกษตรกรเขตชลประทานในพ้ืนท่ีรับนํ้าเข่ือนนเรศวรจ.พิษณุโลก ฤดูนาปรัง
และนาป 2547 ท่ี อ.เมอืง อ.พรหมพิราม จํานวน 5 แปลง และฤดูนาปรังป 2548 ท่ี อ.เมือง จํานวน 3 แปลง รวม 8 
แปลง  จ.พิจิตร ฤดูนาปรังและนาป 2547 จาํนวน 7 แปลง ท่ี อ.เมอืง กิ่ง อ.บึงนาราง และ อ.โพทะเล  ฤดูนาปรัง
และนาป 2548 ท่ี อ.เมือง และ อ.โพทะเล  จํานวน 7  แปลง รวม 14 แปลง  รวมท้ัง 2 ป จาํนวน 22 แปลง 
 1. วิเคราะหพืน้ท่ีและสัมภาษณเกษตรกร  เพื่อคัดเลือกชดุเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตามคําแนะนําของกรม
วิชาการเกษตร(กรมวิชาการเกษตร,2545) 
 2. ดําเนินการทดสอบชุดเทคโนโลยีแบบบูรณาการ 2 กรรมวิธี   กรรมวิธท่ีี 1  คือ อัตราเมล็ดพันธุ 20 กก./
ไร ใสปุย 2 คร้ัง (คร้ังท่ี1 ปุยสูตร 16-20-0  สําหรับดินเหนียวหรือ  16-16-8  ในดินทราย อัตรา 30 กก./ไร หลัง
หวานขาว 20–25 วัน  คร้ังท่ี2 ใสปุยสูตร 46-0-0  อัตรา 15 กก./ไร ในระยะกําเนิดชอดอกหรือกอนขาวออกดอก 
30 วัน)  และปองกันกําจัดศัตรูขาวเมื่อการทําลายถึงระดับเศรษฐกิจ  กรรมวิธีท่ี 2 คือ อตัราเมล็ดพันธุ 20 กก./ไร 
ใสปุย 3 คร้ัง (คร้ังท่ี1 ปุยสูตร 16-20-0  สําหรับดินเหนียวหรือ  16-16-8  ในดินทราย อัตรา 30 กก./ไร หลังหวาน
ขาว 20–25 วัน  คร้ังท่ี2 และ 3  ใสปุยสูตร46-0-0  อัตรา 10  กก./ไร(ป 2547)   (ป 2548 ใสอัตรา 7.5 กก./ไร) ใน
ระยะกําเนิดชอดอกหรือกอนขาวออกดอก 30 วัน และ 10 วันหลังใสปุยคร้ังท่ี 2  และปองกันกําจัดศัตรูขาวเมื่อ
การทําลายถึงระดับเศรษฐกิจ   เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร  คือ อัตราเมล็ดพันธุ 30 กก./ไร  ใสปุยเคมี
สูตรไมตรงตามชนิดดินและระยะการเจริญเติบโตของขาว ปองกันศัตรูขาวโดยใชสารเคมีไมถูกชนิดและอตัรา 
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 วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 เลือกแปลงนาเกษตรกรเพื่อทําแปลงทดสอบ กรรมวธิีละ 1 ไร ใหเกษตรกรเปนผูปฏิบัติเองตามกรรมวิธีท่ี
กําหนดภายใตการดูแลของนักวิชาการเกษตร  
การบันทึกขอมูล   
1. ผลผลิตขาวท่ีความชื้น 14%    2. ตนทุนการผลิต  3. การระบาดของโรคและแมลง 
การทดลองที่ 3. การทดสอบและพัฒนาชุดเทคโนโลยีเพื่อผลิตเมลด็พันธุขาว 
อุปกรณ  คือ 
1. ปุยเคม ี    2. เมล็ดพันธุขาว  
3. อปุกรณเก็บตัวอยางขาว        4. สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูขาว  
วิธีการ ปงบประมาณ2547 มี  3  กรรมวิธ ี คือ 
 กรรมวิธีที่1 ไถเตรียมแปลง 3 คร้ัง เพื่อกลบขาวเร้ือ และวัชพืช 2 คร้ังกอนปลูกรวมกับการใชสารเคมี
ควบคุมวัชพืช และพนสารเคมีปองกันกําจัดโรคเมล็ดดางและดอกกระถิน  5  ชนิด  ไดแก บาวิสติน (คารเบนดาซิม)  
โพรพิโคนาโซล (โพรพิโคนาโซล) อามูเร (โพรพิโคนาโซล + ไดฟโนโคนาโซล) สปอรเร (โพรพิโคนาโซล+ โพรคลอราช)  
และดูเอ็ท (คารเบนดาซิม+อีพ็อกซี่โคนาโซล) ในระยะขาวออกดอก 5 และ100% เปรียบเทียบกับไมพนสารเคมี  
 กรรมวิธีที่2 ไถเตรียมแปลง 2 คร้ัง เพื่อกลบขาวเร้ือและวชัพืช 1 คร้ังกอนปลูก รวมกับการใชสารเคมี
ควบคุมวชัพืชและพนสารเคมีปองกันโรคเมล็ดดางและดอกกระถิน  เชนเดียวกับกรรมวิธท่ีี1 
 กรรมวิธีที่3 ไถเตรียมแปลงแบบเกษตรกร (ไถหมักตอซัง 3-25 วัน แลวคราดกลบ)    รวมกับการใช
สารเคมีควบคุมวัชพืช และพนสารเคมีปองกันโรคเมล็ดดาง  และดอกกระถินแบบเกษตรกร 
 ปงบประมาณ2548 เทคโนโลยีท่ีนําไปทดสอบแบงตามสภาพพื้นท่ี คือ พื้นท่ีนํ้าทวมขังฤดูนาปและพื้นท่ีนํ้า
ไมทวมขัง  ดังน้ี 
 1. พื้นท่ีนํ้าทวมขังฤดูนาป (นาน 2 เดือน) ทดสอบเทคโนโลยีการเตรียมแปลงกําจัดขาวเร้ือท่ีแตกตางกัน 4  
กรรมวิธี     กรรมวิธีท่ี1 การไถกลบตอซังกอนนํ้าทวม 1 คร้ัง    กรรมวิธีท่ี 2 ไถกลบตอซังกอนนํ้าทวม 1 คร้ัง  ตาม
ดวยไถพลิกหนาดินอีก 1 คร้ังหลังนํ้าทวม(2 สัปดาหกอนนํ้าแหง)   กรรมวธิีท่ี 3 (แบบเกษตรกร) ไถกลบตอซัง 1 
คร้ังหลังนํ้าทวม  กรรมวิธีท่ี4 ไถกลบตอซัง 1 คร้ังหลังนํ้าทวม แลวปลอยใหนํ้าในนาแหงจนขาวเร้ืองอก 1 คร้ัง   
กอนคราด ทําเทือกแลวปลูก    รวมกบัทดสอบสารเคมีปองกันกําจัดโรคเมล็ดดาง และดอกกระถิน 5 ชนิด 
เชนเดียวกับป2547 
 2. พื้นท่ีนํ้าไมทวมขัง ทดสอบเทคโนโลยีการเตรียมแปลงกําจัดขาวเร้ือท่ีแตกตางกัน 3 กรรมวธิี   กรรมวิธีท่ี1 
ใชโรตารีปนกลบตอซัง  ขังนํ้าหมักไว 6 วัน แลวระบายนํ้าออกใหขาวเร้ืองอก   ตามดวยไถกลบขาวเร้ือ  และขังนํ้า
หมักอีก 6 วัน กอนคราดทําเทือกปลูก   กรรมวิธีท่ี2 ใชโรตารีปนกลบตอซงั  ขังนํ้าหมักไว 14 วัน  แลวใชรถไถพลิก
หนาดิน ขังนํ้าหมักไว 6 วัน กอนคราดทําเทือกปลูก     กรรมวิธีท่ี3 ใชโรตารีปนกลบตอซงั  ขังนํ้าหมักไว 6 วันกอน
คราดทําเทือกปลูก รวมกบัทดสอบสารเคมีปองกันกําจัดโรคเมล็ดดางและดอกกระถิน 5 ชนิด เชนเดียวกับป2547 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 เลือกแปลงนาเกษตรกรเพื่อทําแปลงทดสอบ กรรมวธิีละ 1 ไร ใหเกษตรกรเปนผูปฏิบัติเองตามกรรมวิธีท่ี
กําหนดภายใตการดูแลของนักวิชาการเกษตร  
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การบันทึกขอมูล   
1. ปริมาณขาวเร้ือ      2. ปริมาณวชัพชื 
3. ปริมาณและความรุนแรงของโรคเมล็ดดางและดอกกระถิน  
 
 
ผลการทดลองและวิจารณ 
การทดลองที่ 1. การประเมินความสมดุลและประสิทธิภาพของธาตอุาหารพชืในนาขาว 
ข้ันตอนที่ 1  ดําเนินการในแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก เพื่อประเมินการดูดใชธาตุอาหาร  N P K  
                     จากดินและจากปุยเคมี 
จากผลการทดลองท้ัง ดินเหนียวและดินรวน ในฤดูนาป และฤดูนาปรัง ผลผลิตเฉล่ียของขาวท้ัง 2 พันธุ 
 
ไมแตกตางกันมากนัก  สวน Biomass ของขาวท้ัง 2 พันธุในดินเหนียวไมแตกตางกันมากนัก แตในดินรวน 
Biomass ของ สุพรรณบุรี 1มากกวา พษิณุโลก 2   สัดสวนเมล็ดตอฟางของ พิษณุโลก 2  มากกวา สุพรรณบุรี 1 
ท้ังในดินรวนและดินเหนียว  การดูดใชธาตุอาหาร(uptake) N P K ของขาวท้ัง 2 พันธุขึ้นอยูกับอัตราปุย  N เทาน้ัน  
ปุย  P และ K  ไมมีผลตอการ uptake ของธาตุ P และ K  อยางชัดเจน  คาเฉล่ียของการดูดธาตุ N P K ของขาวท้ัง 
2 พันธุในดินเหนียว คือ 12.3 , 3.4 และ27.4 กก.N-P2O5-K2O/ไร   ในดินรวน คือ 12.1, 3.5 และ 21.9 กก.N-
P2O5-K2O/ไร   สัดสวนการดูดธาตุ N : P: K  ในดินเหนียว คือ 3.6 : 1 : 8.1  และ  3.5 : 1 : 6.3 ในดินรวน ในดิน
รวนจะมีการ uptake  K  นอยกวาในดินเหนียว  ปริมาณ K สะสมในฟางขาวสูงมาก ดังน้ัน การเผาฟางขาวจึงเปน
การสูญเสีย K จากดินไปมาก  Witt et al., (1999)  ประเมนิวาเมื่อขาวใหผลผลิต 1,000 กก.จะดูดธาตุ N  14.7 
กก. P  26  กก. และ K 14.5  กก.  ผลผลิตของขางท้ัง 2 พนัธุในดินเหนียวและดินรวนท่ีไดจากการใสปุย 6 – 24 
กก.N/ไร คือ 41 – 67 % ของ Maximum yield (ประมาณ 1,440 กก./ไร : จากการประเมินโดย Crop simulation 
model ORYZA 1 โดย Kroff et al., (1993))    ซึ่งสอดคลองกับ Witt et al., 1999 ท่ี รายงาน วา ผลผลิตขาวเฉล่ีย
ในเอเชียยังไมถงึ 60 % ของ Maximum yield    เมื่อพจิารณาประสิทธิภาพการ uptake ธาตุ N จากปุย N ท่ีมีตอ
ผลผลิต   พบวา ประสิทธิภาพการดูดใชธาตุอาหารไนโตรเจน(Recovery efficiency of N :REN) จากปุยเคมี(การ
ใสปุยไนโตรเจนอัตรา 6-24 กก.N/ไร) REN  มีคา 0.30 – 0.50  เฉล่ีย 0.35 กก.N uptake/กก.N applied 
หมายความวาใสปุย N 1  กก. พืชดูดไปใชไดประมาณ 0.35 กก.  REN ในดินเหนียว และดินรวน เทากับ 0.33 
และ 0.38 กก.N uptake/กก.N applied    อัตราการเพิ่มของผลผลิตขาวตอ 1 กก.ปุย N จะลดลงเมื่ออัตราปุย N 
เพิ่มขึ้น จาก Model ของ Quantitative Evaluation of Tropical Soils (QUEFTS) (Janssen et al.,1992)สามารถ
คํานวณไดวาปริมาณปุย N ท่ีใสในดินเหนียว และ ดินรวน เทากับ 12.4 และ 10.5 กก.N/ไร   ตามลําดับ   
สวนประสิทธิภาพการดูดใชฟอสฟอรัส (REP) และโพแทสเซียม (REK) ในดินรวนและดินเหนียว ไมพบวา
มีการดูดใชฟอสฟอรัสจากปุย P ท้ังในดินเหนียวและดินรวน สําหรับโพแทสเซียมในดินเหนียวและดินรวนมี
ประสิทธิภาพการดูดใช K จากปุยรอยละ 11 และ 33 ตามลําดับ  
ข้ันตอนที่ 2  ดําเนินการทดลองในแปลงนาเกษตรกรในพื้นท่ีรับนํ้าเข่ือนนเรศวร จ.พิษณุโลก และพิจิตร 
 สําหรับในแปลงนาเกษตรกร การดูดใชธาตุอาหาร N P K เปนไปในทํานองเดียวกันกับแปลงทดลองใน
ศูนยวิจัยขาวพษิณุโลกพิษณุโลก คือ ผลผลิตขาวจะตอบสนองตอปุย N  เพียงอยางเดียว  ไมตอบสนองตอปุย P 
และ K โดยภาพรวมแลวจะเห็นวาเกษตรกรใสปุย N อัตรา  11 – 12 กก./ไร  จะไดผลผลิตไมแตกตางไปจาก 18 
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สรุปผลการทดลองท่ี 1 
 
 การดูดธาตุ N ไปใชจากดินเหนียวและดินรวนท่ีไมมีการใสปุย มีคาใกลเคียงกัน คือ 8.0 – 8.1 กก.N/ไร  
โดยประสิทธิภาพของการดูดใช  N จากปุย N ท่ีใสลงไปในดินรวนจะสูงกวาในดินเหนียว คือ 0.38  และ 0.33 
ตามลําดับ  ปริมาณปุย N  ท่ีเหมาะสมในดินเหนียว คือ 12.4 กก.N/ไร และในดินรวน คือ 10.5 กก.N/ไร   สําหรับ
ปุย P และ K  ไมทําใหผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นทางสถิติ  ไมพบประสิทธิภาพการดูดใช P จากปุยฟอสเฟต ท้ังในดิน
เหนียวและในดินรวน   พบประสิทธิภาพการดูดใช K จากปุยโพแทสในดินเหนียว 11 % และ 33%ในดินรวน   
สัดสวนการดูดใชธาตุอาหาร N : P : K ในดินเหนียว คือ 3.6 : 1 : 8.1 และในดินรวน คือ 3.5 : 1 : 6.3 
 
การทดลองที ่2 การทดสอบและพัฒนาชุดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตขาวแบบบูรณาการ 
ผลการดําเนินงานป 2547  
 จังหวัดพิษณุโลก 5 แปลง พบวา เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับขาวพันธุสุพรรณบุรี1 ชัยนาท 1 และ 
CNT89098-281-2-1-2-1  คือ กรรมวิธีท่ี 1  อัตราเมล็ดพันธุ 20 กก./ไร ใสปุย 2 คร้ัง และปองกันกําจดัศัตรูขาว
เมื่อการทําลายถึงระดับเศรษฐกิจ ซึ่งใหผลผลิตเฉล่ีย (852 กก./ไร)  ใกลเคียงกับกรรมวิธท่ีี 2 (850 กก./ไร)  ท่ีใส
ปุย 3 คร้ัง   แตสูงกวากรรมวิธขีองเกษตรกรเล็กนอย (842 กก./ไร)  ท่ีใชเมล็ดพันธุอัตรา 30-40  กก./ไร    ขาวสาย
พันธุ CNT89098-281-2-1-2-1 ใหผลผลิต(950 กก./ไร) สูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 ท่ีเกษตรกรปลูกอยูเดิม (800 
กก./ไร) )   ซี่งเกษตรกรพอใจขาวสายพันธุดี CNT89098-281-2-1-2-1  เพราะอายุส้ัน 
 แมลงศัตรูขาวสําคัญท่ีพบทุกแปลง  คือ เพล้ียไฟ ระบาดสงูเกินระดับเศรษฐกิจในฤดูนาปรัง   หนอนกอ 
ระบาดตลอดป เขาทําลายต้ังแตเล็กนอยจนถึงระดับเศรษฐกิจ  หนอนหอใบขาว ทําลายต้ังแตเล็กนอยจนถึงระดับ
เศรษฐกิจ  และ หนอนปลอก ระบาดทําความเสียหายถึงระดับเศรษฐกิจเพียง 1 แปลง  สวนเพล้ียกระโดดสี
นํ้าตาลพบในปริมาณเล็กนอยจนถึงเกินระดับเศรษฐกิจ แตไมมีการใชสารเคมีฆาแมลง เน่ืองจากพันธุขาวท่ีปลูก
ทดสอบเปนพันธุตานทาน(สายพันธุดีCNT89098-281-2-1-2-1)  และสวนใหญเปนเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาลท่ีบิน
อพยพมาจากแปลงอื่นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต  
 โรคขาวสําคัญท่ีพบ คือ โรคใบจุดสีนํ้าตาล ระบาดตั้งแตเล็กนอยจนถึงระดับเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
สภาพฝนตกชุก อากาศหนาวเย็น มีนํ้าคางและความชื้นสูง โรคใบขีดสีนํ้าตาล โรคใบสีสม และโรคใบสีแสด  
 ตนทุนการผลิตขาว  กรรมวิธีท่ี1 และกรรมวิธท่ีี2 (2,199  และ 2,242 บาท/ไร ตามลําดับ)ตํ่ากวากรรมวิธี
ของเกษตรกร (2,421บาท/ไร) 179 - 222 บาท/ไร  เน่ืองจากใชสารปองกันกําจัดศัตรูขาวนอยกวา  และมีกาํไรจากการ
ขายขาว (2,293 และ 2,271 บาท/ไร ตามลําดับ) สูงกวากรรมวธิีของเกษตรกร (2,071 บาท/ไร) 200 - 222 บาท/ไร 
 จังหวัดพิจิตร 7 แปลง(สรุปผล 6 แปลง เสียหาย 1 แปลง) พบวาพันธุขาวพิษณุโลก 2  ใหผลผลิต         
(1,082 กก./ไร)  สูงกวาพันธุสุพรรณบุรี1 (981 กก./ไร)   และพันธุปทุมธานี 1 ใหผลผลิต(906 กก./ไร) สูงกวาพันธุ
สุพรรณบุรี1 (778 กก./ไร)  ขาวสายพันธุดี CNT89098-281-2-1-2-1 ใหผลผลิต(1,003 กก./ไร) สูงกวาพันธุ
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 แมลงศัตรูขาวสําคัญท่ีพบ คือ เพล้ียไฟ ระบาดสูงเกินระดับเศรษฐกิจ ในฤดูนาปรังและในระยะฝนท้ิงชวง
ในฤดูนาป  หนอนกอ ระบาดเกินระดับเศรษฐกิจตลอดป แมลงบั่ว ระบาดเกินระดับเศรษฐกิจชวงปลายเดือน
สิงหาคม-ตนเดือนกันยายน สวนเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาลพบในปริมาณเล็กนอยจนถึงระดับเศรษฐกิจแตไมมีการใช
สารเคมีฆาแมลง เน่ืองจากพนัธุขาวท่ีปลูกทดสอบเปนพันธุตานทาน 
 โรคขาวสําคัญท่ีพบ คือ โรคใบจุดสีนํ้าตาล  ระบาดทุกชวงเวลาปลูก แตรุนแรงในชวงเดือนกันยายน-
ปลายธันวาคม ตองพนสารปองกันกําจัด 1 - 3 คร้ัง  
 ตนทุนการผลิตขาว  กรรมวิธีท่ี1 และกรรมวิธท่ีี2 (2,328  และ 2,411 บาท/ไร ตามลําดับ)ตํ่ากวากรรมวิธี
ของเกษตรกร (2,440 บาท/ไร) 29 - 112 บาท/ไร  เน่ืองจากใชสารปองกันกําจัดศัตรูขาวนอยกวา  และมีกําไรจาก
การขายขาว(3,222และ2,909 บาท/ไรตามลําดับ) สูงกวากรรมวิธีของเกษตรกร (2,797บาท/ไร) 112-425 บาท/ไร 
ผลการดําเนินงานป 2548  
 จังหวัดพิษณุโลก เฉพาะฤดูนาปรัง 3 แปลง พบวา พันธุพิษณุโลก 2 ใหผลผลิต(900 กก./ไร) สูงกวา
พันธุสุพรรณบุรี1 (500 กก./ไร) ท่ีเกษตรกรปลูกอยูเดิม 44%  ซึ่งเปนชวงท่ีมีเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาลระบาด ขาวต้ัง
ทองและออกดอกชวงอากาศรอนจัด   และสายพันธุดี CNT96028-21-1-PSL-1-1 2 ใหผลผลิต(870 กก./ไร)ตํ่า
กวาพันธุชัยนาท1 (980 กก./ไร)  เกษตรกรพอใจขาวท้ัง 2 พันธุ   ในเรื่องอายุเบา และตานทานเพล้ียกระโดดสี
นํ้าตาลไดดี   สําหรับชุดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  พบวา กรรมวธิีท่ี 1 ใหผลผลิตเฉล่ีย (670 กก./ไร)  ตํ่ากวากรรมวิธี
ท่ี2 เล็กนอย (686 กก./ไร)   แตสูงกวากรรมวิธีของเกษตรกร (643 กก./ไร)   
 แมลงศัตรูขาวสําคัญท่ีพบ คือ  เพล้ียไฟ หนอนกอ หนอนหอใบขาว พบระบาดเกินระดับเศรษฐกิจ       
และพบหนอนปลอก 1 แปลง ทําลายขาวในกรรมวิธีท่ี2(ใสปุย 3 คร้ัง)มาก กรรมวิธีท่ี1(ใสปุย 2 คร้ัง) และกรรมวิธี
ของเกษตรกร สวนเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาลพบระบาดเกินระดับเศรษฐกิจในพันธุขาวชัยนาท 1 
 โรคขาวสําคัญท่ีพบ คือ โรคใบจุดสีนํ้าตาล พบระบาดเกินระดับเศรษฐกิจ ตองพนสารเคมีปองกันกําจัด 
3-4 คร้ัง ในพนัธุชัยนาท1 กรรมวิธีท่ี 2(ใสปุย 3 คร้ัง) พบโรคใบจุดสีนํ้าตาล นอยกวากรรมวิธีท่ี1(ใสปุย 2 คร้ัง) 
และกรรมวิธีของเกษตรกร ในพันธุพิษณุโลก2 พบโรคเมล็ดดางรุนแรงมีเชื้อสาเหตุมาจากโรคใบจุดสีนํ้าตาล    
ตนทุนการผลิตขาว  กรรมวิธีท่ี1 และกรรมวิธท่ีี2 (2,695  และ 2,752 บาท/ไร ตามลําดับ)ตํ่ากวากรรมวิธี
ของเกษตรกร (3,055 บาท/ไร) 303 - 360 บาท/ไร  เน่ืองจากใชสารปองกันกําจัดศัตรูขาวนอยกวา  และมีกําไร
จากการขายขาว(1,677 และ 1,784 บาท/ไร ตามลําดับ) สูงกวากรรมวิธีของเกษตรกร (1,189 บาท/ไร) 482- 594 
บาท/ไร 
 จังหวัดพิจิตร 7 แปลง พบวา ผลผลิตเฉล่ียของขาวสายพนัธุ CNT89098-281-2-1-2-1 (6 แปลง)และ
พันธุพิษณุโลก 2 (1 แปลง) สูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 ท่ีเกษตรกรปลูกอยูเดิม (840  920  และ780  กก./ไร
ตามลําดับ)   เกษตรกรพอใจขาวท้ัง 2 พนัธุ ในเรื่องอายุเบา และตานทานเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล  สําหรับชุด
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  พบวา กรรมวิธีท่ี 1 ใหผลผลิตเฉล่ีย (861 กก./ไร)  ใกลเคียงกับกรรมวิธีท่ี 2 (856 กก./ไร)   
และกรรมวิธีของเกษตรกร (853 กก./ไร)   
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 แมลงศัตรูขาวสําคัญท่ีพบ คือ  เพล้ียไฟ   หนอนกอ  และแมลงบั่ว พบระบาดเกินระดับเศรษฐกิจ พบ
ปริมาณแมลงศัตรูธรรมชาติท่ีสําคัญ คือ แมงมุม แมลงปอ ไรตัวหํ้า(Amblyseius spp.) และแตนเบียนไขหนอนกอ
(Trichogrammatiadae และ Scelionidae)  ผันแปรตามปริมาณแมลงศัตรูขาว และพบวา สารมาลาไทออน
(malation) และเบนซัลแทป (bensultap) ซึ่งใชปองกันกําจัดเพล้ียไฟและหนอนหอใบขาวมีพิษนอยตอศัตรู
ธรรมชาติ แตการใชสารคลอไพรีฟอส(chlorpyrifos) และคารแทป-ไอโซโพรคาบ(cartap-isoprocarb)ซึ่งใช
ปองกันกําจัดหนอนกอขาวทําใหแมลงศัตรูธรรมชาติหลายชนิดมีปริมาณลดลง  การตัดสินใจปองกันกําจัดศัตรู
ขาวโดยใชระดับเศรษฐกิจ ไมใชสารเคมีอยางพรํ่าเพร่ือ แมลงศัตรูธรรมชาติจะลดปริมาณไป 1-2 สัปดาห หลังจาก
น้ันจะเพิ่มปริมาณข้ึนมาชวยควบคุมศัตรูขาวไดอีกคร้ังหน่ึง 
 โรคขาวสําคัญท่ีพบ คือ โรคใบจุดสีนํ้าตาล พบระบาดเกือบทุกแปลงทุกชวงเวลาปลูก พบโรคไหมเปน
หยอมๆในแปลงที่ดินมีความอดุมสมบูรณสูง ซึ่งการระบาดของโรคขาวมีความสัมพันธกบัพันธุขาว  สภาพอากาศ
ท่ีเอื้ออํานวย ขาวเร้ือขางแปลง และขาวเปนโรคจากแปลงขางเคียง การปลูกขาวอยางตอเน่ืองโดยไมเวนชวงปลูก
หรือพักดิน อาจทําใหเกิดปญหาทางดิน สงเสริมใหขาวเปนโรคมากข้ึนอีกดวย  
 
สรุปผลการทดลองท่ี 2    
 1. ขาวสายพันธุ CNT89098-281-2-1-2-1 และพันธุพิษณโุลก 2 ใหผลผลิตเฉล่ียสูงกวาพนัธุสุพรรณบุรี 1  
ท่ีเกษตรกรปลูกอยูเดิม  เกษตรกรพอใจขาวท้ัง 2 พันธุ   ในเร่ืองอายุเบา และตานทานเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาลไดดี  
 2.ชุดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในพื้นท่ีเขตชลประทานรับนํ้าเข่ือนนเรศวร คือ อัตราเมล็ดพันธุ 20 กก./ไร ใส
ปุย 2 คร้ัง (คร้ังท่ี1 ปุยสูตร 16-20-0  สําหรับดินเหนียวหรือ  16-16-8  ในดินทราย อัตรา 30 กก./ไร หลังหวานขาว 
20–25 วัน  คร้ังท่ี2 ใสปุยสูตร46-0-0  อัตรา 15 กก./ไร ในระยะกําเนิดชอดอกหรือกอนขาวออกดอก 30 วัน)  และ
ปองกันกําจัดศัตรูขาวเมื่อการทําลายถึงระดับเศรษฐกิจ   สําหรับพื้นท่ีมีการระบาดของโรคและแมลงรุนแรงการ
แบงใสปุย 3 คร้ังชวยใหความรุนแรงของโรคและแมลงลดลง 
 
การทดลองที่ 3. การทดสอบและพัฒนาชุดเทคโนโลยีเพื่อผลิตเมลด็พันธุขาว 
ผลการทดสอบป 2547   
 ปริมาณขาวเรือ้ ผลการทดสอบ 3 แหง พบวากรรมวิธีท่ี 1 (เตรียมแปลง 3 คร้ัง  เพื่อไถลกลบขาวเร้ือ 2 
คร้ังกอนปลูก)  พบปริมาณขาวเร้ือเฉล่ีย (3,108 ตน/ไร)  ใกลเคียงกับกรรมวิธีท่ี 2 (เตรียมแปลง 2 คร้ัง เพื่อกลบ
ขาวเร้ือ 1 คร้ังกอนปลูก)  (3,268 ตนตอไร )   นอยกวากรรมวิธีการเตรียมแปลงแบบเกษตรกร(ไถหมักตอซัง 3-25 
วันแลวคราดกลบ)  (8,074 ตน/ไร)    นอกจากน้ีปริมาณขาวเร้ือจะมากหรือนอยข้ึนกับการรวงหลนของเมล็ดขาว
ในฤดูกอน และระยะเวลาการตากหนาดินกอนการเตรียมแปลงไถกลบขาว  
 ปริมาณวัชพชื  ผลของการเตรียมดินตอปริมาณวชัพชื พบวาท่ี อ.โพทะเล  การเตรียมดินกรรมวิธีท่ี 1  
รวมกบัใชสารเคมีชนิดคุมวชัพชืกอนงอก(เพรททิลาคลอร)  พบนํ้าหนักแหงวัชพชื (9 กรัม/ตารางเมตร)  มากกวา
กรรมวิธีท่ี 2 รวมกับใชสารเคมชีนิดคุมวัชพืชกอนงอก (2 กรัม/ตารางเมตร)   สวนการเตรียมดินแบบเกษตรกรรวมกับ
ใชสารเคมีชนิดคุมฆา (บิวทาคลอร+โพรพานิล)  มีปริมาณวชัพืชนอยท่ีสุด ( 1 กรัม/ตารางเมตร)    ปริมาณวัชพชืท่ี
พบท้ัง 3 กรรมวธิี มปีริมาณไมมาก จึงไมมผีลตอผลผลิตขาว   สําหรับท่ี กิ่ง อ.บึงนาราง  พบวา การเตรียมดินกรรมวิธี
ท่ี1 รวมกบัใชสารเคมชีนิดคุมวชัพชืกอนงอกพบนํ้าหนักแหงวชัพชื (6 กรัม/ตารางเมตร)   นอยกวาการเตรียมดินแบบ
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 ปริมาณและความรนุแรงของโรคเมลด็ดางและดอกกระถิน  พบวา การใชสารเคมปีองกนักําจัดโรค
เมล็ดดางตางชนิดกันใหผลแตกตางกัน โดย ดูเอ็ท พบเปอรเซน็ตการเกิดโรคเมล็ดดางเฉล่ียนอยท่ีสุด (77.22%)  มาก
ขึ้นมาตามลําดับ คือ สปอรเร โพรพโิคนาโซล และอามูเร (82.61 83.54  และ 87.72 % ตามลําดับ) สวนบาวสิติน และ
ไมพนสารปองกันกําจัดพบเปอรเซ็นตการเกิดโรคมากใกลเคียงกัน (89.75 และ 88.69 % ตามลําดับ)   สําหรับความ
รุนแรงของโรคเมล็ดดางใหผลในทํานองเดียวกับเปอรเซน็ตการเกิดโรค (15.94  16.84  17.76  17.84  24.32  และ 
26.22% ตามลําดับ)     สวนโรคดอกกระถินพบวา  การใชสารเคมปีองกันโรคดอกกระถนิ  มีความจําเปนในขาวพันธุ
พิษณุโลก 2  และ CNT89098-281-2-1-2-1   โดย อามูเร  สปอรเร  โพรพิโคนาโซล  และบาวิสติน พบเปอรเซ็นตการ
เกิดโรคดอกกระถินเฉล่ียใกลเคียงกัน (2.58 2.84  2.85 และ 2.93%ตามลําดับ) แตนอยกวา ดูเอ็ท (3.98%)  และไม
ฉีดพน(7.58%) สําหรับความรุนแรงของโรคดอกกระถินใหผลทํานองเดียวกับเปอรเซ็นตการเกิดโรค (0.34 0.47   0.36   
0.44   0.52  และ  1.32  %ตามลําดับ)    สวนปทุมธานี 1 ไมมคีวามจําเปน  พบโรคดอกกระถินนอยมาก 
ผลการทดสอบป 2548  
 ปริมาณขาวเรือ้  1. พื้นท่ีนํ้าทวมขังฤดูนาป   ผลการทดสอบ 1 แหง  พบวาการไถกลบตอซังกอนนํ้า
ทวม 1 คร้ัง  จะมีขาวเร้ือหลงเหลือมากกวาการไถกลบตอซังหลังนํ้าทวม    โดยกรรมวิธท่ีี 1 ไถกลบตอซังกอนนํ้า
ทวม 1 คร้ังและหลังนํ้าลด คราด ทําเทือกแลวปลูกขาวตามทันที มีขาวเร้ือมากท่ีสุด (5,320 ตน/ไร)  รองลงมา คือ 
กรรมวิธีท่ี 2 ไถกลบตอซังกอนนํ้าทวม 1 คร้ัง  ตามดวยไถพลิกหนาดินอีก 1 คร้ังหลังนํ้าทวม (2 สัปดาหกอนนํ้า
แหง) แลวคราด ทําเทือกปลูกขาว (1,316 ตน/ไร)  ตามดวยกรรมวิธีท่ี 3 (แบบเกษตรกร) ไถกลบตอซัง 1 คร้ังหลัง
นํ้าทวม แลวคราด ทําเทือกปลูกขาว (555 ตน/ไร)    สวนกรรมวิธีท่ี 4  ไถกลบตอซัง 1 คร้ังหลังนํ้าทวม  และปลอย
ใหนํ้าในนาแหงจนขาวเร้ืองอก 1 คร้ัง  แลวคราด ทําเทือกปลูกขาว   พบขาวเร้ือนอยท่ีสุด (218 ตน/ไร) 
              2. พื้นท่ีนํ้าไมทวม  ผลการทดสอบ 3 แหง พบวา  กรรมวิธีท่ี 1 ใชโรตารีปนกลบตอซัง  
ขังนํ้าหมักไว 6 วัน แลวระบายนํ้าออกใหขาวเร้ืองอก  ตามดวยไถกลบขาวเร้ือ  และขังนํ้าหมักอีก 6 วัน แลวคราด 
ทําเทือกปลูกขาว  มีเขาเร้ือเฉล่ีย นอยท่ีสุด (1,711 ตน/ไร)   รองลงมา คือ กรรมวิธีท่ี 2 ใชโรตารีปนกลบตอซัง  ขัง
นํ้าหมักไว 14 วัน  แลวใชรถไถพลิกหนาดิน ขังนํ้าหมักไว 6 วันกอนคราดทําเทือกปลูก  (4,100 ตน/ไร )   สวน
กรรมวิธีท่ี 3 ใชโรตารีปนกลบตอซัง ขังนํ้าหมกัไว 6 วัน กอนคราดทําเทือกปลูก มีขาวเร้ือมากท่ีสุด (5,716  ตน/ไร)  
 ปริมาณวัชพชื พบวา  ในพืน้ท่ีนํ้าทวมขังฤดูนาป (นาน 2 เดือน) การเตรียมดินทุกกรรมวิธีพบปริมาณ
และนํ้าหนักแหงวัชพืชคอนขางนอย (7-18 กรัม/ตรม.)  อยูในระดับท่ีไมคอยมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิต  
เน่ืองจากเมล็ดวัชพชืบางสวนเนาตายในขณะน้ําทวม ประกอบกับสามารถควบคุมระดับนํ้าภายหลังพนสารเคมี
กําจัดวัชพืชไดดี  สวนพื้นท่ีนํ้าไมทวมขัง พบปริมาณและนํ้าหนักแหงวัชพืชคอนขางมาก (24-43 กรัม/ตรม.)    จน
มีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาว โดยกรรมวิธีเตรียมดินท่ีแตกตางกันไมสงผลตอปริมาณวัชพชือยาง
ชัดเจน   เน่ืองจากภาวะแหงแลงอยางหนัก  ทําใหเกิดวัชพืชขึ้นมากในแปลงท่ีไมสามารถควบคุมระดับนํ้าไดสม่ําเสมอ  
 ปริมาณ และความรุนแรงของโรคเมล็ดดางและดอกกระถิน   ผลการทดสอบ 4 แหง  พบวา การใช
สารเคมีตางชนิดกันใหผลในการปองกันกําจดัโรคแตกตางกัน  โดย ดูเอ็ท พบเปอรเซ็นตการเกิดโรคเมล็ดดางเฉล่ีย
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สรุปผลการทดลองท่ี 3    
1. การเตรียมแปลงเพื่อกําจัดขาวเร้ือและวัชพืช กอนปลูก 1 คร้ัง โดย ใชโรตารีปนกลบตอซัง  ขังนํ้าหมกั
ไว 6 วัน แลวระบายนํ้าออกใหขาวเร้ืองอก   ตามดวยไถกลบขาวเร้ือ  และขังนํ้าหมักอีก 6 วัน แลวคราด ทําเทือก
ปลูกขาวเหมาะสมท่ีสุด เพราะมีขาวเร้ือหลงเหลือนอยท่ีสุด  เสียคาเตรียมแปลงนอย   และประหยัดเวลา   สําหรับ
พื้นท่ีท่ีมีนํ้าทวมขัง  การไถกลบตอซัง 1 คร้ัง กอนนํ้าแหง 2 สัปดาห  รอใหขาวเร้ืองอก 1 คร้ัง แลวคราด ทําเทือก
ปลูกขาว   พบขาวเร้ือนอยท่ีสุด 
 2. สารเคมีท่ีใชในการปองกันกําจัดโรคเมล็ดดางท่ีไดผลดี  คือ  ดูเอ็ท  และโพรพิโคนาโซล  สวนโรคดอก
กระถิน คือ  อามูเร  และโพรพโิคนาโซล    
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